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  ﭼﮑﯿﺪه
ﺧـﻮد ﻣﻮﺟـﺐ  ي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي آن را در ﭘﯽ دارد، ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق
اﯾﻦ اﻣـﺮ ﺑﺨﺸـﯽ از . ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﺑﺮق و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻓﺰاﯾﺶ اﻟﻘﺎﯾﯽ در ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺑـﺮ اﯾـﻦ . ﻨـﺪ ﻧﺎﻣﻣـﯽ  "اﺛـﺮ ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ "ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً آن را  ﺎ را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﺎﻫﺶ اوﻟﯿﻪ در ﺗﻘﺎﺿ
ﮐـﻪ ، اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، رود ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق اﺳﺎس اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ
ﯾﯽ را ﺑـﯿﺶ از واﻗـﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرا ،ﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن در ﺗﺤﻠﯿﻞ
  . ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺛـﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ  ﻣﺆﺛﺮﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ي ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ
ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در ﻣﺼﺎرف  ،ﮔﯿﺮي ﺷﺪت اﯾﻦ اﺛﺮات در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮق و اﻧﺪازه
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ زا و ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮونﻫﺎ ﺑﺨﺶﺑﺮق در 
ﻣـﺪل ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي ﺑـﺎ . ﺷﻮد ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮏ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﯾ
 0831ﮐﺸـﻮر در ﺳـﺎل ﮐﻪ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺴـﺎﺑﺪاري اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ  ،ي ﺧﺮدﻫﺎ هاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داد
  . ﮔﯿﺮد ﺳﺎزي ﻗﺮار ﻣﯽ و ﺑﺎ ﻓﺮض ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮرد ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻮد اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﭘﺎﯾﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ 
درﺻﺪ از ﮐـﺎﻫﺶ اوﻟﯿـﻪ در  41/2ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ  ،درﺻﺪ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد 41/2
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﯿـﺰ ﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﺛﺮ در . اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺧﻨﺜﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺤﺖ 
اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان اﺛـﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ در . ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدي ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارد
ﺑﺮق  ي ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎده ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان . ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﺸـﺶ ﭼـﻪ ﭼﻨـﺎن ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﺪت اﺛـﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ ﻧﯿـﺰ ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ  و اﻧﺮژي
ﺗـﺎ  11/6ي داﻣﻨـﻪ ﺛـﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ در ا، ﮐﻨـﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ 0/9ﺗﺎ  0/1ي  داﻣﻨﻪﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در 
  . داﺷﺖﺧﻮاﻫﺪ  ﻧﻮﺳﺎندرﺻﺪ  41/4
 34Q ,14Q ,85D ,12D ,21D ,86C :LEJﺑﻨﺪي  ﻃﺒﻘﻪ
  . اﯾﺮان ،اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮق ،ﭘﺬﯾﺮ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ: ﮐﻠﯿﺪ واژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
، ﺷـﻮد ﮐﻪ در زﻧـﺪﮔﯽ اﻣـﺮوزه اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ  ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺮژي ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎك ﺑﺰرگﯾﮑﯽ از 
اﯾـﻦ اﻧـﺮژي ارﮐـﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ از ، ﮐﻨﻮناز زﻣﺎن ﮐﺸﻒ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﺗﺎ. اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ
ﮐـﺎرﺑﺮد روز اﻓـﺰون ، ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﻗﺮار داده و وﯾﮋﮔﯽ ﺄﺛﯿﺮزﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺗ
، ﻫﻨﮕـﺎم اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻋﺪم وﺟﻮد آﻟـﻮدﮔﯽ در  ﻣﺰﯾﺖ. ه اﺳﺖﮐﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ  آن را اﺟﺘﻨﺎب
اﺳﺘﻔﺎده از ، ي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻﻫﺎ روشﺗﻨﻮع ، ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده
  . ده اﺳﺖﮐﺮاﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ 
درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ در ﮐﺸـﻮر را  09ﺑـﯿﺶ از ، ﺑـﺮق ي ﻋﺮﺿـﻪ در ﺟﺎﻧﺐ 
، ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در ﮐﺸـﻮر  ﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﺗ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ. 1ﮐﻨﻨﺪ ي ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﻫﺎ هﻧﯿﺮوﮔﺎ
ﺑـﺎزدﻫﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ . اﺳﺖ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽﺑﻪ  ي ﻓﺴﯿﻠﯽﻫﺎ ﺳﻮﺧﺖﺗﺒﺪﯾﻞ  دررﻗﻢ ﺑﺎﻻي ﺗﻠﻔﺎت 
از . ﺷﻮد ي ﻣﯽزﯾﺎدي ﻫﺎ ﻪﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾ، ي ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ هﻧﯿﺮوﮔﺎ
 8/4، اﻧﺘﻘـﺎل و ﺗﻮزﯾـﻊ  يﻫـﺎ  ﻪﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮق در ﺷﺒﮑﺟﻬﺎﻧﯽ  ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽﺳﻮي دﯾﮕﺮ در
  . 2ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 6831درﺻﺪ در ﺳﺎل  91/9اﯾﻦ رﻗﻢ در اﯾﺮان  ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﯽ درﺻﺪ
ﺷـﺪﯾﺪ رﺷـﺪ  ﺳﺒﺐرﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ،  ﻪ ﻫﻤﺮاهرﺷﺪ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮق ﺑدر ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮق ﻧﯿﺰ، 
اﯾـﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧـﺮخ رﺷـﺪ . ي اﺧﯿـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎ ﺳﺎلدر در ﮐﺸﻮر  آنﻣﺼﺮف 
. ﺪه اﺳـﺖ ﺷ ـﺑـﺮآورد % 01ﮐـﻪ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  ،ﺖاوج ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺟﻬﺎن را داراﺳ ـ ي ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺷـﺪت ﮐـﻪ  دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن( 7002، 3زاده و ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺎﺿﯽ)
 (0002ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺛﺎﺑـﺖ ﺳـﺎل ) وات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ دﻻر 0/29ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در اﯾﺮان 
وات ﺳﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ازاي  0/64در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪت ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﯽ
 ﻣﺼـﺮﻓﯽ  ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮدن ﺑﻬﺎي ﺑﺮق. 4ﺪه اﺳﺖﺷﺑﺮآورد ( 0002ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎل ) ﻫﺮ دﻻر
ي ﻓﺰاﯾﻨـﺪه ﺳﺒﺐ رﺷـﺪ ، دوﻟﺘﯽ ي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎراﻧﻪ ي ﺗﻮﻟﯿﺪي وﻫﺎ ﺑﺨﺶدر 
  . ي اﺧﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ ﺳﺎلﻣﺼﺮف آن در 
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    3  ... ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق در اﯾﺮان ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در
 
  
 دراﺻـﻼﺣﺎت ﺟـﺪي ، ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣﺼـﺮف ﺑـﺎﻻي اﯾـﻦ ﻧﻬـﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي ﺑـﺮق  ﺗﻠﻔﺎت
اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ . ﺪﮐﻨ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ را اﺟﺘﻨﺎبﻣﺼﺮف  و ﺗﻮزﯾﻊ، اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺎﻫ ﺑﺨﺶ
  . اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫـﺎي زﯾﺴـﺖ  آﻟﻮدﮔﯽ، ﻣﺼﺮف آني  ﻓﺰاﯾﻨﺪهﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﺗﻼف اﻧﺮژي و روﻧﺪ 
ي ﻫـﺎ  ﻪدر ﮐﻨـﺎر ﺗﻮﺻـﯿ ، ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮي ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻧﺮژي ﻋﺪم رﻗﺎﺑﺖ، ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺎرف اﻧﺮژي
ن ﮐﺸـﻮر را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ اﻣـﺪار  ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ، ﭘﺎكي  ﺗﻮﺳﻌﻪﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم 
ﺑﻬﺒـﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ  ي ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑـﺮ . ده اﺳﺖﮐﺮﯾﯽ اﻧﺮژي ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺟﻠﺐ اﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎر
ﻫﺎ  آن ﮐﻪ در راس، ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ دﻏﺪﻏﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،اﻧﺮژي
  ( 9002، 3ﺗﺮﻧﺮ. )ﻗﺮار دارد 2و اﺛﺮات ﻣﻌﮑﻮس 1ﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽاﺛ ي ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ، ﺗﺼﻮر اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻫﺶ اوﻟﯿﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از  ،"اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ". اوﻟﯿﻪ ﻧﮕﺮدد ي ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ
ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ وﺟـﻮد  ﻫـﺎ  ﺑﺨﺶدر ﺑﺮﺧﯽ . ﮐﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي را ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ
اﻓﺘـﺪ ﮐـﻪ اﺛﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ زﻣـﺎﻧﯽ اﺗﻔـﺎق ﻣـﯽ . اﯾﻦ اﺛﺮ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﺷﻮد
ي ﻫـﺎ  ﺑﺨﺶﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﺮاي اﻧﺮژي در 
ﺑﻬﺒـﻮد  ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺳﺎزوﮐﺎر اﺛﺮﮔﺬاري اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾـﻖ . ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﻟﻘﺎﯾﯽ در ﺗﻘﺎﺿـﺎي اﻧـﺮژي . ﯾﺎ ﺿﻤﻨﯽ اﻧﺮژي اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎراﯾﯽ 
 اتاﺛـﺮ  ﺷـﻮد و ﺣﺘـﯽ در ﺣﺎﻟـﺖ  ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ
اﻫﻤﯿـﺖ . اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اوﻟﯿـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد  ،ﻣﻌﮑﻮس
ﮔﯿﺮد ﮐﻪ وﺟﻮد اﯾﻦ اﺛﺮ  ﻧﺸﺎت ﻣﯽﺟﺎ  آن ن ازﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼ ي ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﺒـﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ را ﮐـﺎﻫﺶ داده و ﭼـﻪ ﺑﺴـﺎ اﺛﺮﺑﺨﺸـﯽ ﭼﻨـﯿﻦ 
  . ﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﻮﺟـﻪ زﯾـﺎد ، ﻧﻮﭘـﺎﯾﯽ آن  ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺑﻪ وﯾـﮋه در ﺳـﻄﺢ ﮐـﻼن ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ
اي ﮐـﻪ ادﺑﯿـﺎت ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ، ده اﺳﺖﮐﺮد ﺟﻠﺐ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن اﻧﺮژي و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮ
؛ 6002، 4؛ ﺳﯿﺴـﯿﻦ 9002، ﺗﺮﻧﺮ. )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ 
  (9002، 5ﻟﻮرﻧﺘﺰ و ورﺳﺪورﻓﺮ
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ﺑﺮ ﺷﺪت اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ  ﻣﺆﺛﺮﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮي و اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣﻞ 
ﮔﯿﺮي اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ در اﻗﺘﺼـﺎد  اﻧﺪازهﭼﻨﯿﻦ  ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق و ﻫﻢ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮ اﯾﺮان در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﻗﺎﻟـﺐ اﻟﮕـﻮي ﺗﻌـﺎدل  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
زاﯾـﯽ ﮐـﻪ  ﺑﻬﺒﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﯾـﮏ ﺿـﺮﯾﺐ ﺑـﺮون ، EGC( 1)ﭘﺬﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﻋﻤﺎل و ﻣﯿﺰان اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از آن  ،در اﻟﮕﻮ، ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺖﺗﻐﯿﯿﺮات ي  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎص ، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ. 2دﺷﻮ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ اﻧﺪازه
ﻧـﻮآوري و ﺑﻬﺒـﻮد  ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﻣـﺎﻟﯽ و  ﺗـﺄﻣﯿﻦ ي رواﺑﻂ ﻣﯿـﺎن ﺳﺎز ﻣﺪلﻧﺒﻮده و ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮاي 
ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ در ﻣـﺪل در ﻧﻈـﺮ ي ﻫﺎ ﻪﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺰﯾﻨ
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
، در ﺑﺨـﺶ ﺳـﻮم . ﭘـﺮدازد ﺑﻪ ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣـﯽ  ،ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاي اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﻬﺒـﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ  ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮي ، ﺑﻪ ﻋﻼوه. دﺷﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ، ﮔﯿﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﺸﺘﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺛﺮات ﺑﺎز ﻣﺆﺛﺮدر ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق ﺑﺮ روي ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮق و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
 01اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺑﻬﺒـﻮد ي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺑﻪ  ،ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم. دﺷﻮ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺗﺤﻠﯿـﻞ  ،ﺑـﻪ ﻋـﻼوه . زاي ﮐـﺎراﯾﯽ در ﻣﺼـﺎرف ﺑـﺮق اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ  درﺻﺪي ﺑﺮون
ﺴﺎﺳﯿﺖ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﻠﯿﺪي ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺮق و ﺣ
ﮔﯿـﺮي و ﺑﺨـﺶ ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ . ﺪه اﺳـﺖ ﻧﻮاع اﻧﺮژي، در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﺷﺳﺎﯾﺮ ا
  . ي ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖﻫﺎ ﻪﺗﻮﺻﯿ ي اراﺋﻪ
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع  -2
ﻣﻮﺟـﺐ ، د در ﮐﺎراﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژيﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺟﺎ  آن اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از
ي واﻗﻌﯽ اﻧﺮژي و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن وﻗﻮع اﺛـﺮات ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖو  3ﻣﺆﺛﺮي ﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖﮐﺎﻫﺶ 
، ﺗﺮﻧﺮ. )ﺷﻮد ﻣﯽ( ﻣﺼﺮف) اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ و (ﭘﺬﯾﺮي رﻗﺎﺑﺖ) اﺛﺮ ﻣﺤﺼﻮل ، اﺛﺮات درآﻣﺪي، ﻣﺜﺒﺖ
  ( 9002
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    5  ... ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق در اﯾﺮان ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در
 
  
، ﺑﻬﺒـﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ اﻧـﺮژي اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ، ﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ
ﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اوﻟﯿﻪ در ﻣﺼـﺮف ﺷآن اﻧﺮژي را ﻣﻮﺟﺐ  ﺗﺮ  ﺑﯿﺶﻣﺼﺮف 
ﺟﻮﯾﯽ  اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺻﺮﻓﻪ ي ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﻌﮑﺲ ،اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ. دﺷﻮﺧﻨﺜﯽ 
اﻗﺘﺼـﺎد و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت ي ﻧﻈﺮﯾـﻪ ﻫﺮ ﭼﻨـﺪ . ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﺳﺖ
ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪات  ﭼـﻮن  ﻫﻢوﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﯾـﻦ اﺛـﺮ ، وﺟﻮد اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺆﯾﺪ
اﺛـﺮات  ي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﺠﺮﺑـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ . ﻣﻨﺎﻗﺸـﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿـﺰ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ، ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﻗﺘﺼﺎد
؛ 8791، 1ﺑﺮوﮐـﺰ ) 0791ي دﻫـﻪ ري اﻧـﺮژي در ﮔـﺬا ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در 
ﺑـﺮ ﻣﻼﺣﻈـﺎت  ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑﺎ  0891ي  دﻫﻪآن در  در ﭘﺲو ( 5791، 3؛ ﻫﺎﻧﻮن0891 2ﺧﺎزوم
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺘﺼـﺎدداﻧﺎن ﻗـﺮار  ،(0991، ؛ ﺑﺮوﮐﺰ8891، 4ﮐﯿﭙﯿﻦ و ﮐﺘﺲ) زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
  . ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻄـﺮح و از آن زﻣـﺎن  ،0891اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎزوم در ﺳـﺎل  ،5اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺣﺘـﯽ ( 0002، 6ﮔﺮﯾﻨﯿﻨﮓ و ﻫﻤﮑـﺎران . )ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎنﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري از 
ﺑـﺎز ﻫـﻢ ، اﺛﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮاي اﻧﺮژي ﺧﺎﺻﯽاﮔﺮ ﻓﺮض 
از  ﺗـﺮ  ، ﮐﻢد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﻄﺢ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎدﺷﻮ دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ
 7ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ه اﺳﺖﺷﺪﺑﯿﻨﯽ  ﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺶﻣ
ﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﺠﻤـﻮع اﺛـﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ ﻣﺴ ـ. دﺷﻮ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ 7ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻧﻮع ﺑﻬﺒـﻮد ، ﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ را اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﮐﻞ ﻣﯽ
  ( 9002، 8ﻫﺮﯾﻨﮓ و ﺳﻮرل. )ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ي  ﻧﻈﺮﯾﻪﺗﻮان در ﭼﺎرﭼﻮب  اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ را ﻣﯽ
، ﻫﺮﯾﻨـﮓ و ﺳـﻮرل ) :ﺷـﻮد ي ذﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽ ﻫﺎ ﻪاز ﻣﺆﻟﻔ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎً. ﻗﺮار داد
 ( 9002، ؛ ﺗﺮﻧﺮ9002
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د ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺷﻮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي ﺳﺒﺐ ﻣﯽ: ﯽاﺛﺮات ﺟﺎﻧﺸﯿﻨ -1
اﻧـﺮژي ﺑـﻪ ﺟـﺎي  ي ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷـﺪن ﻧﻬـﺎده  ﻣﺴﺄﻟﻪو اﯾﻦ  ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﻫﺎ هﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎد
 . ﺪﺧﻮاﻫﺪ ﺷ ﻫﺎ هﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎد
ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ  ﺷـﻮد ﻣـﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژي ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ : اﺛﺮات درآﻣﺪي -2
 . ﮐﻨﺪ ﯽي ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣ ﻫﻤﻪﻣﺼﺮف 
، ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤـﺖ اﻧـﺮژي ﻧﺎﺷـﯽ از ﺑﻬﺒـﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ : 1(ﻣﺤﺼﻮل) ﭘﺬﯾﺮي اﺛﺮات رﻗﺎﺑﺖ -3
ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ  ي اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ. ﺷﻮد ﺑﺮ ﻣﯽ ي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎي اﻧﺮژيﻫﺎ ﻪﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨ
 . ﺗﻘﺎﺿﺎي اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺮژي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻣﻨﻔﻌـﺖ  ،ﺷـﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎده در ﺳﻄﺢ ﺗﺠﻤﯿـﻊ : 2اﺛﺮات ﺗﺮﮐﯿﺐ -4
اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﺼـﺮف را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ، واﻗﻌـﯽ اﻧـﺮژي / ﻣﺆﺛﺮﺑﺮ از ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ  ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺮژي
  . ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
از ﻧـﻮع اﺛـﺮات ﺧـﺮد  ﺷﻮد، ات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽاﺛﺮ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ،دو اﺛﺮ ﻧﺨﺴﺖ
اﯾـﻦ در ﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دو اﺛـﺮ اﺧﯿـﺮ . دﻫﺪ و ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ رخ ﻣﯽ ﻫﺎ هﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻨﮕﺎ
ﮐﻨﻨـﺪه در ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه و ﻣﺼـﺮف ﻫـﺎ  هاﺛﺮات ﮐﻼن ﺑﻮده و از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿـﺎن ﮔـﺮو 
  ( 5002، 3ﻫﺮت وﯾﭻ. )ﺷﻮد ﻣﯽاﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﺷﯽ 
ﯽ از ﺑﻬﺒـﻮد د ﺗـﺎ ﺑﺨﺸـﯽ از ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻧﺎﺷ ـﺷﻮ ﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽوﺟﻮد اﺛﺮات ﺑ
، د و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮات ﺑﻪ ﻗـﺪر ﮐـﺎﻓﯽ ﻗـﻮي ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي ﺧﻨﺜﯽ ﺷﻮ
 در، ﺑـﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ . ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي اﺛﺮات ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺮژي ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﺑﮕـﺬارد 
  :ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺼﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺟﺎ  اﯾﻦ
ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧـﺮژي  ﺑﻪ ﻃﻮري، ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ. 1
اﯾـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻏﯿﺮﻣﺘـﺪاول ﺑـﻮده و ﺗﻨﻬـﺎ در . ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
  . دﻫﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ رخ ﻣﯽ
ﮐـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﻬـﺎﯾﯽ در ﺑـﻪ ﻃـﻮري ، درﺻﺪ ﺑﺎﺷـﺪ  001اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ . 2
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺗـﺮ ﺑـﯿﺶ . از ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮ ﮐﻢاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي 
  . ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ
  
 
  . ﺷﻮد ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ –اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ و ﯾﺎ اﺛﺮ داده   -1
  .ﺷﻮد ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ي اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻘﺪاري و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﺴﻮﯾﻪ  -2
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    7  ... ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق در اﯾﺮان ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در
 
  
ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻬـﺎﯾﯽ در اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﻪ ﻃﻮري، ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ  001اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﯿﺶ از . 3
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﮔـﺎﻫﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ  1اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرادوﮐﺲ ﺟﻮﻧﺰ. از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ اﻧـﺮژي ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ . ﺷﻮد ﻋﻨﻮان اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﻧـﺮژي ﻧﯿـﺰ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ، ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
  . ﺪﺷ
ﭼـﺮا ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﺛـﺮات ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭼـﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿـﺰ اﺳـﺖ 
ﺎده ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺳ ـ اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﮑﺲ، اي اﻏﻠﺐ رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
. دﻫـﺪ ﻗـﺮار ﻣـﯽ  ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ را ﺗﺤﺖ  ﻓﺮاﯾﻨﺪي ﭘﻮﯾﺎي ﻫﺎ ﻪﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ و درآﻣﺪ و ﺟﻨﺒ
ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد  ﻣﻼﺣﻈﺎت و اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﯽ را در ﺧﺼﻮص ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ،وﺟﻮد اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ
اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ اﻧـﺮژي ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ . ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 (0891) و ﺧـﺎزوم  (9791) ﺑﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮوﮐـﺰ ، دﺷﻮ اﻧﺮژي ﻣﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻠﯽ
ده و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﺮژي را ﮐـﺎﻫﺶ دا ي  ، ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي. ه اﺳﺖﺷﺪﻣﻄﺮح 
از ﻣﯿـﺰان ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر  ﺗﺮ ﮐﻢ ،از اﯾﻦ رو ﮐﺎﻫﺶ در ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻧﺮژي .دﺷﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ
اﻧـﺮژي ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ  ،(0002 ;8791) ﺑﺮوﮐﺰ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
. دﻫـﺪ ﻣـﯽ  ﯿﺠـﻪ ﺧـﻮد اﻓـﺰاﯾﺶ در ﺗﻘﺎﺿـﺎي اﻧـﺮژي را ﻧﺘ  ي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ، دﺷﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ
 ي ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ . ﮐﺮده اﺳـﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ اﺛﺮات اراﺋﻪ  ،(2991) 2ﺳﺎﻧﺪرز
ﮔﺬاري ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮان ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي آورد ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ آن ﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
  . اﯾﻦ اﺛﺮات را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ي اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ و ﻧﯿﺰ اﻧﺪازه
ي ﻫـﺎ ﻣـﺪل ات ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺄﺛﯿﺮﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ 
 ،(6002) 4و ﻫـﺎﻧﻠﯽ  (4991) 3ﺳـﻤﺒﻮﺟﺎ . اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ( EGC) ﭘﺬﯾﺮ ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻫﺎ  آن. اﻧﺪ دهﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮآورد ﮐﺮ EGCاﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل 
اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺑﻬﺒـﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ در اﺳـﺘﻔﺎده از  در ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد در ﻫﺮ دو ﺳﻨﺎرﯾﻮ
ي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي در ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺎرف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺨﺶاﻧﺮژي در 
ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﯾـﮏ ﻣـﺪل  (4991) 5داﻓﻮرﻧﺎد. اﻧﺪ دهﺗﺨﻤﯿﻦ ز درﺻﺪ 001را ﺑﯿﺶ از 
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻮﺧﺖ  ﻣﯿﺰان اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در اﺟﺎقي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺑﻪ ، EGC
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و ﮔﺮﭘـﺮاد و  (4002) 2واﺷـﯿﺪا، (4002) 1ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت وﯾﮑﺴـﺘﺮوم. ﻪ اﺳـﺖﭼـﻮب ﭘﺮداﺧﺘـ
اﻧﺮژي  ي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎدهاﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در  ﻣﻮرددر  (4002) 3راﺳﻤﻮﺳﻦ
ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﺛـﺮات ﺑـﻪ ، ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم EGCي ﻫﺎ ﻣﺪلﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ارزش  -ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﻣﯿـﺎن اﻧـﺮژي  ﻫﺎي ﻣﺪل از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺶ ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ
ﻧﯿﺰ در ﮐﺎر ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  (7002) 4آﻟﻦ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد -اﻓﺰوده و ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر
ﻧﻮآوري ﻣﺪل وي . اﺛﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺑﻪ  ،EGCاز ﻣﺪل 
ﺛﺎﺑﺖ در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑـﻮده و از اﯾـﻦ رو از  ي از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
  . ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻮﺗﺎهي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪاﻣﮑﺎن 
 
  ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي  -3
  ﻫﺎي ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ وﯾﮋﮔﯽ - 3- 1
از آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ اﻧـﺮژي ، ﺪﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷ ﻫﻤﺎن
در ﺻﻮرت ﺷﻮد،  ﻤﯽاﻧﺮژي ﻣﺤﺪود ﻧ ﻣﺆﺛﺮﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ و درآﻣﺪي ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ 
 ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮاراﺛﺮات ، ي ﺗﻌﺎدل ﺟﺰﺋﯽﻫﺎ ﻣﺪلاﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭼﻮب 
ﻟﺤـﺎظ ي اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ را ﻫﺎ ﻪي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺆﻟﻔﻫﺎ ﻣﺪل. ﮔﺮﻓﺖﺧﻮاﻫﺪ 
. رﺳـﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽ  ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﯾﻦ رو ﺑﺮاي اﻧﺪازه، ﻨﺪﮐﻨ
ﻣﺤﯿﻄـﯽ ﺴـﺖ ﻫﺎي اﻧﺮژي و زﯾ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎ ﻣﺪل
ﺑـﺎ اﯾﺮاداﺗـﯽ ﭼـﻮن  ﻫـﺎ ﻣـﺪل ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ . ﮔﯿﺮﻧﺪ اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿـﺪه  اﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪل ﻣﻮاﺟﻪ  اﻧﻌﻄﺎف
  . ﻨﻨﺪﮐدﻧﯿﺎي واﻗﻌﯽ را ﻣﻨﻌﮑﺲ 
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﯾـﮏ  ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽاي ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ EGCي ﻫﺎ ﻣﺪل
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﯿـﺰان اﺛـﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ و ده و ﻣـﯽ ﮐـﺮ اﻗﺘﺼﺎد را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﻣـﻨﻌﮑﺲ 
ﻣﯿﺰان اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و . ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﮐـﻪ  ،ﻫـﺎ  آن ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در وﯾﮋﮔﯽ
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    9  ... ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق در اﯾﺮان ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در
 
  
ﻫـﺎي ﮐﺸـﺶ . ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  ،ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﺶ
از . زﯾﺎدي ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺛـﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻫﺎ هﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸـﺶ ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه EGCرو ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﺪل  اﯾﻦ
  . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮدﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ  ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮق و اﻧﺮژي
اﻗﺘﺼﺎد اﯾـﺮان ﯾـﮏ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﺎز و ، در ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 1ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف از ﻧﻮع ﺗﻮاﺑﻊ داراي ﮐﺸـﺶ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑـﺖ . ﺷﻮد ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺮض ﻣﯽ
  . ﺷﻮﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ 2اي و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪ( SEC)
ﺑﺨـﺶ ، ﺑﺨـﺶ ﺧـﺎﻧﻮار ﺷـﻬﺮي ، ﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪيﺑ 21اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان درﻗﺎﻟﺐ ، در اﯾﻦ ﻣﺪل
. دﻫـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات و ﺑﺨﺶ واردات ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺨﺶ دوﻟﺖ، ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺗﻮازن درآﻣﺪ و ﺷـﺮط ﺳـﻮد ، ﺑﺎزار ي ﺗﺴﻮﯾﻪﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ي ﻫﺎ ﻣﺪلﺳﻪ ﻓﺮض اﺳﺎﺳﯽ در 
  . ﺻﻔﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺮق در  ي درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد در ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻬﺎده01اﺛﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ، ﭘﺲ از ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﮐﺮدن ﻣﺪل
ي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾـﻦ ﻣـﺪل ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ي ﻫﻤﻪ
اي ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه زا ﺑـﻮده و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ از ﻧﻮع ﺑـﺮون . ﮔﯿﺮد ﻣﯽ
  . ﻧﺪارد
  
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺎﯾﻪ - 3- 2
  ﺪﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿ -3- 2- 1
اي ﺑـﺎ ﮐﺸـﺶ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻫﺎي ﺗـﺎﺑﻌﯽ ﻻﯾـﻪ  رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮم
  ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪه . و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزده ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺛﺎﺑـﺖ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( SECN) 3ﺛﺎﺑﺖ
اي ﺗﺮﮐﯿـﺐ و ﻣﺤﺼـﻮل ﯾـﺎ ي واﺳـﻄﻪ ﻫـﺎ  هﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑـﺎ اﻧـﺮژي و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻬـﺎد 
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ و ﺳـﻬﻢ ﻫـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ در  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺸﺶاﯾﻦ . ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ
  . ﺷﻮد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ي ﻫـﺎ  ﺑﺨﺶﺗﻮﻟﯿـﺪي ﺷـﺎﻣﻞ زﯾـﺮ   زﯾﺮ ﺑﺨﺶ 21ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ  ،در ﻣﺪل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﯿﺸـﻪ و ، ﺳﻨﮓ ﻣﺲ، ﺳﻨﮓ آﻫﻦ، ي ﻧﻔﺘﯽﻫﺎ هﻓﺮآورد، ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻟﯿﮕﻨﯿﺖ، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
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  ﮐﺎﻻﻫﺎي واﺳﻄﻪ
 Sﻣﺤﺼﻮل ﺑﺨﺶ 
  ﮐﺎﻻي اﻧﺮژي ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه  ارزش اﻓﺰوده
  ﮐﺎﻻي واﺳﻄﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه
 0=s
 s =  s = 
 s = 
  = 
  اﻧﺮژي ﻓﺴﯿﻠﯽ
   ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر
  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ   ﺑﺮق
  ﻣﺤﺼﻮﻻت
آب و ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﻘﺴـﯿﻢ ، ﮐﺸﺎورزي و داﻣـﺪاري ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺻﻨﻌﺖ، اي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺸﻪ
 اﻧـﺮژي ، (M) اي ﻏﯿﺮاﻧـﺮژي ي واﺳـﻄﻪ ﻫـﺎ  هﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎد. ﺷﻮد ﻣﯽ
 ي اﻧـﺮژي ﺑـﻪ ﻧﻮﺑـﻪ  ي ﻧﻬﺎده، ﺑﻪ ﻋﻼوه. ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮﻟﯿﺪ ( K) و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( L) ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، (E)
ي ﻧﻬـﺎده ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑـﯿﻦ . ﺷﻮد ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺮق و اﻧﺮژيي  ﻧﻬﺎدهﺧﻮد ﺑﻪ 
ﺑﯿﺶ از ﺳـﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﻣـﻮرد  ،ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ اﻧﺮژيﺑﺮق و 
  . ﺪه اﺳﺖﺷاراﺋﻪ  (1)در ﺷﮑﻞ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﺪل. ﮔﯿﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮوض ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي  - 1ﺷﮑﻞ 
  
ﺑـﻪ ، (TEC) 1ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﯾـﮏ ﺗـﺎﺑﻊ داراي ﮐﺸـﺶ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺛﺎﺑـﺖ 
  . ﺷﻮد و ﺻﺎدرات ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽداﺧﻠﯽ ي  ﻋﺮﺿﻪ
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  ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ
  ﮐﺎﻻي ﻣﺮﮐﺐ ﻏﯿﺮ اﻧﺮژي  ﮐﺎﻻي ﻣﺮﮐﺐ اﻧﺮژي   اﻧﺪاز ﭘﺲ
 0=s
 h =σ
 h =σ
  ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺳﻮﺧﺖ
  ﮐﺎﻻﻫﺎ
   ﺑﺮق
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ -3- 2- 2
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳـﺎزي ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ  ﻓﺮاﯾﻨـﺪ اﻧـﺪاز ﺗﻮﺳـﻂ اﻓـﺮاد از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن ﻣﺼـﺮف و ﭘـﺲ 
 در. ﺷـﻮد ﻣﺼﺎرف ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻏﯿﺮاﻧﺮژي ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣـﯽ . آﯾﺪ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﻪ
ﺑـﻪ . ﺷـﻮد ﻣـﯽ  ﺑﻨـﺪي  دﺳﺘﻪي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺳﻮﺧﺖﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق و ﺟﺎ  اﯾﻦ
ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺑـﻮده و . ﮐﻨﺪ اﻧﺪاز ﻣﯽ زاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺮون، ﻋﻼوه
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﯽ  ﺛﺎﺑـﺖ ي ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ وي از ﻧﯿﺮوي ﮐـﺎر و  ي ﻓﺮض ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدي اوﻟﯿﻪ
  . ﺪه اﺳﺖﺷاراﺋﻪ  (2)ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ در ﺷﮑﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮوض ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ -2ﺷﮑﻞ  
  
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮدن )ﺛﺎﺑـﺖ ﺧـﻮد  ي در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻠﻮﺑﯿـﺖ ﺧـﻮد را از ﻣﻄ، اﻧـﺪاز و ﻣﯿـﺰان ﺛﺎﺑـﺖ ﭘـﺲ  (ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮدي اوﻟﯿﻪ از ﻧﯿﺮوي
  . ﮐﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ
  ﻓﺮض رﻗﺎﺑﺖ در اﻟﮕﻮ -3- 2- 3
ﻣﺤﺼـﻮﻻت  ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺎﻣـﻞ در ﺑـﺎزار  در ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻓﺮض ﻣﯽ
، ﺳﻮد ﺻـﻔﺮ : ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎزارﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ . ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ
  .ﺑﺎزار ي ﻣﺪ و ﺗﺴﻮﯾﻪﺗﻮازن درآ
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در ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﺑﺎزارﻫـﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤـﺖ ، ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮط
رﯾﺎﺿـﯽ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ  ﺷﮑﻞﺷﺮط ﺳﻮد ﺻﻔﺮ ﺑﻪ ، SECﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ . دﺷﻮ ﻣﯽ
  :ﺑﯿﺎن ﮐﺮد (1)ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻣﯽرا ﺑﺨﺶ 
      )  (      =  
     
  −
⎢⎢⎣
⎢⎢⎢
                   ⎡
      
                     +
     
   − 1  +
⎢⎢⎢⎣    −
   )  (   ⎡⎢
⎜⎝)   − 1( +
       )   (      ⎛
     
⎟⎠
   ⎞
⎥⎥⎦
     ⎤⎥
⎥⎥⎦
 0 = ⎤⎥⎥
  (1) 
  ωﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و ﻣﺤﺼـﻮل،  Pي ﺳﻄﺢ ﺳﻮد،  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن Πﮐﻪ در آن 
ﺳـﻬﻢ ﻫـﺮ  θي اول،  ﺳﻬﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮل از ﮐﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻻﯾﻪ
ﮐﺸـﺶ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺑـﯿﻦ  λﮐﺸﺶ ﺗﺒـﺪﯾﻞ،  sτي دوم،  ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻻﯾﻪ
ﮐﺸـﺶ  ηي ﺳـﻮم، ﻫـﺎي ﻓﺴـﯿﻠﯽ در ﻻﯾـﻪ  ﺑﺮق و اﻧﺮژيي  ﻧﻬﺎدهﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ  δ  دوم، ي  ﻻﯾﻪ اي در ﻫﺎي واﺳﻄﻪ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎده βدوم،  ي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻻﯾﻪ
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ﻣﺤﺼﻮﻻت  iﺗﻮﻟﯿﺪي،   ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺑﺨﺶ sﭼﻬﺎرم، ي  ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ در ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺮژي
ﻫﺎي  ﺳﻮﺧﺖ enﺑﺮق و  eاي ﻏﯿﺮاﻧﺮژي،  ﻫﺎي واﺳﻄﻪ ﻧﻬﺎده jﻧﯿﺮوي ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،  fﺗﻮﻟﯿﺪي، 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻣﯽ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻـﺎدراﺗﯽ ي  ، ﻧﺤﻮهﮏ ﺳﻮﮔﺮ آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن از ﯾ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺠﻤﯿﻊ، ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ ﮐﺎﻻﻫـﺎي وارداﺗـﯽ ﺑـﺎ ي  ﻧﺤﻮهﺑﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در داﺧﻞ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ 
ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﺎرداﺗﯽ و ﮐﺎﻻﻫـﺎي  ،در اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ. دﻫﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
از  ،ﯿﺪ داﺧﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟ
   0 =          )mP(   γ+      sP    γ  −            P    μ +    )xP(   μ  =  Π  : اﯾﻦ رو ﺗﺎﺑﻊ آرﻣﯿﻨﮕﺘﻮن ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﻗﯿﻤـﺖ  mPﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ،  gsPﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻي ﺻﺎدراﺗﯽ،  xP ، در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
 ρﺳـﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ داﺧﻠـﯽ و واردات،  γي داﺧﻠـﯽ و ﺻـﺎدرات،  ﺳﻬﻢ ﻋﺮﺿﻪ μﮐﺎﻻي وارداﺗﯽ، 
ﮐﺸـﺶ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺑـﯿﻦ واردات و  φي داﺧـﻞ و ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرات و ﻋﺮﺿـﻪ 
  . ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ، ﺑﺮاﺑﺮي درآﻣﺪ و ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖي  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎنﺷﺮط ﺗﻮازن درآﻣﺪ ﮐﻪ 
  :ﺷﻮد زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ
+   ) P(  θ    ω −   ω − 1  +           ) P(  θ ∑    ω  
   aS −  NE . W ∑ = E                      )  P(   θ ∑  ) θ − 1(
و ﺳـﻤﺖ ( SECﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿـﺖ )ي ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮار  دﻫﻨﺪه ﭼﭗ ﻧﺸﺎنﺳﻤﺖ 
ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ﺷـﺎﺧﺺ  aSدر اﯾـﻦ رواﺑـﻂ . ي ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ دﻫﻨﺪه راﺳﺖ ﻧﺸﺎن
  . ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﺳﺖ hﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺮژي و  ℎ  ﺧﺎﻧﻮار از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ،  ي ﻣﻮﺟﻮدي اوﻟﯿﻪ NEﺳﻄﺢ ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار،  ℎ اﻧﺪاز،  ﭘﺲ
ﺷـﺎﻣﻞ ﺑـﺎزار ﻋﻮاﻣـﻞ و ﺑـﺎزار ، ﺑﺎزارﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽﺑﺎزار ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ  ي ﺷﺮط ﺗﺴﻮﯾﻪ
 ﺑﺮاﺳـﺎس ﻟـﻢ ، ﻣﺤﺼـﻮل ي ﻋﺮﺿـﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و . ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷﻨﺪ
 (2)
 (3)
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ﺑـﺮ . آﯾـﺪ  از ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ، 1ﺷﻔﺎرد
 : دﺪ ﺑﻮﺑﺎزارﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻮاﻫي  ﺗﺴﻮﯾﻪﺷﺮط  ،اﯾﻦ اﺳﺎس
  : (f) ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪي  ﺗﺴﻮﯾﻪﺷﺮط 
         LA ∑  = NE  (4) 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ LAﮐﻪ در آن 
  :(gP)ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در داﺧﻞ ي  ﺗﺴﻮﯾﻪﺷﺮط 
  0 =       LA ∑ −         LA  (5) 
  :(sP) ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در داﺧﻞي  ﺗﺴﻮﯾﻪﺷﺮط 
  0 =          LA −        LA  (6) 
  :(xP)ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﺎدر ﺷﺪه ي  ﺗﺴﻮﯾﻪﺷﺮط 
  0 = LX . xP −          LA  (7) 
  :(mP) ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﻻﻫﺎي وارد ﺷﺪهي  ﺗﺴﻮﯾﻪﺷﺮط 
  0 =          LA  − LM . mP  (8) 
 اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎديي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ - 3- 3
ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ در ﻣﺪل ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي از ﻧـﻮع ﮐﺸـﺶ ، ﺪﮔﻔﺘﻪ ﺷﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن
ورود ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﺮرﺳـﯽ ي  ﻧﺤﻮهاز اﯾﻦ رو . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻧﻈﺮ ( SEC) ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺸـﺎﺑﻪ  ،ي ﺗﻮﻟﯿـﺪي و ﻣﺼـﺮف ﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ ﺑﺮ ﺷﺪت اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ در  ﻣﺆﺛﺮﻧﻈﺮي ﻋﻮاﻣﻞ 
و ﺷﻮد  ﻣﯽدر ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻧﻬـﺎده در ﺑﻬﺒﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ ﺑـﺮق ﺑـﻪ . را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ 
. دﺷﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽي  ﻫﺰﯾﻨﻪﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ، ي ﺗﻮﻟﯿﺪيﻫﺎ ﺑﺨﺶ ي ﻫﻤﻪ
ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه  ،اولي  ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ در در اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﺸﺶ
ﺗـﻮان ﻣـﯽ ، ﺑﺮقي  ﻧﻬﺎدهاي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﯾﻪ. اﺳﺖ
  : 2درا ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮ sﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ 
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  (9) ])EN ,E(J ,)I(G ,)K ,L(H[Q = Q
 : ﮐﻪ در آن
           )  (  )   − 1( +    )   (          = )  , (   (01)
اي ي واﺳـﻄﻪ ﻫـﺎ  هﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﻬﺎد، ي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرﻫﺎ هﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻬﺎد،  L ,K ,Iﮐﻪ در آن  
ﻧﻤﺎﯾـﺎﻧﮕﺮ   در اﯾـﻦ ﺗـﺎﺑﻊ ﻣﺘﻐﯿـﺮ . اﺳـﺖ  sﻣﻌﺮف ﺳﻬﻢ اﻧﺮژي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺶ     ﺑﻮده و 
ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺪم وﻗـﻮع ﺑﻬﺒـﻮد ، ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي ﯾﮏ اﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﺰرگﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻣﻘﺪار آن 
ي درﺻـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐـﺎرآﯾﯽ دﻫﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن  )1 − (ﻃﺒﻌًﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﻘﺪار آن ﯾﮏ ،ﮐﺎرآﯾﯽ
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺖ آﻣﺪه از ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ي واﺣﺪ ﺑﻪ دﺳ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ. اﺳﺖ
  ])   ,  (   ,)  (  ,)  ,  (ℎ[  =   (11)
  : ﮐﻪ در آن
          )   ()   − 1( +   )    (        = )   ,  (   (21)
ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮق ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ واﺣـﺪ ﻣﺤﺼـﻮل ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻢ ﺷﻔﺎرد
  :زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺻﻮرت  ﺑﻪ
⎢⎢⎣  S 1   = P∂ ∂ =  
    )  P( )   − 1( +     P 1     ⎡⎢⎢
    
⎥⎥⎦ P 1
⎤⎥⎥
 
 
             )   ( )    (    )    (       S   θ =  (31)
 
 
 را ﺑـﺮ روي ﺗﻘﺎﺿـﺎي آن ( α) ﺗﻮان اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺮق ﻓﻮق ﻣﯽي  ﻣﻌﺎدﻟﻪﺑﻪ ﮐﻤﮏ 
درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮق ، αgﻃﺒﻌﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺷﺪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﯿﺰان . ﮔﯿﺮي ﮐﺮد اﻧﺪازه
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ را ﻣﯽ، ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ. ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد Dgﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
  : ﮐﺮد
  001 ×  ⁄   )     (      )      (  + 1  = 001 ×   g g + 1  = R  (41)
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ﺗـﻮان ﮐﺸـﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺑـﺮق  را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﯽ   g gﻧﺴﺒﺖ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺸﺶ
 αεﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ آن ﯾﺎ ﮐﺸﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮق ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  :ﻧﺸﺎن داد
001 × ) ε + 1( = R  (51)
د ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮق ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺷﻮدر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي ﺳﺒﺐ ، ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ . ﺸﺘﯽ ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﻣﯿﺰان اﺛﺮات ﺑﺎزﮔ، (1− = εﯾﻌﻨﯽ ) ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺰان ، (0 < ε < 1−ﯾﻌﻨﯽ ) از اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺮ ﮐﻢﺗﻘﺎﺿﺎ 
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ، ﺳﺮاﻧﺠﺎم. درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 001اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
، دﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺑـﺮق ﻧﯿـﺰ ﺷـﻮ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮق را ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺪاده، ﺑﺮق
  . دﻫﺪ رخ ﻣﯽ "اﺛﺮ ﻣﻌﮑﻮس"ﺪه و ﺣﺎﻟﺖﺷدرﺻﺪ  001ﻣﻘﺪار اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﯿﺶ از 
ﻧﯿﺰ ﻗـﺮار ﺗﺮ  ﺑﯿﺶﺑﺮ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻣﺆﺛﺮﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ  ﺣﺎل ﻣﯽ
از . ﺷـﻮد ﻣـﯽ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي ،  αε، ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر. داد
. ﺷـﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﯽ       اﺑﺘﺪا ، اﺳﺖ          =            = εﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ  ﺟﺎﯾﯽ آن
ﻓﺘـﻪ ﮔﺮﻣﺸـﺘﻖ ، (α)اﺛـﺮ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﮐـﺎرآﯾﯽ ﺑـﺮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  (31)ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺎﺑﻊ 
  : ﺷﻮد ﻣﯽ
             +             =       (61)
  : ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ Cﮐﻪ در آن ﻋﺒﺎرت 
         )  P() θ − 1( +     P    θ        =   (71)
  : ﮔﺬاري ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺟﺎي، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
      C θδ  − )1 − δ( = ε  (81)
ﮐﺸﺶ ﮐـﺎراﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺑـﺮق و ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ، ﺪدﻫ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن( 81)ي  ﻣﻌﺎدﻟﻪﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ  ﻫﻤﺎن
ﺑـﺮق و ﺳـﺎﯾﺮ ي  ﻧﻬﺎدهﻣﯿﺰان اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎن 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻫﺎ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ  ﺑﺮق از ﮐﻞ اﻧﺮژيي  ﻧﻬﺎدهﭼﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ  ﻫﺎ و ﻫﻢ اﻧﺮژي
  :اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺻﻔﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ،(81)ي  ﻣﻌﺎدﻟﻪﻃﺒﻖ 
  1 =    C θ  (91)
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و ﺳـﻬﻢ ﺑـﺮق از  1ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ، 1 > ﺑﺮاي       Cﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺒﺎرت ﺟﺎ  آن از
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧـﺎص از اﻣﮑـﺎن وﻗـﻮع ﺑﺮﺧـﻮردار ، از واﺣﺪ اﺳﺖ ﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏﻧﯿﺰ (  θ) ﮐﻞ اﻧﺮژي
، درﺻﺪ 001ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي  ﺗﺮ ﺑﺰرگاﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ  ،(81)ي  ﻣﻌﺎدﻟﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﺳﺖا
  : ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ 
     C θδ  ≥ )1 − δ(  (02)
اﯾﻦ ﺷﺮط در ﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎن ، از ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﺰرگﭼﻮن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎوي ﻫﻤﻮاره 
ي ﻓﺴـﯿﻠﯽ ﻫـﺎ ﺳـﻮﺧﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮق و ، ﺑﺎﺷﺪ   1 > δوﻗﻮع دارد ﮐﻪ 
  . ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ
اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ، (41) در ﺗﺴﺎوي( 81)ي  ﻣﻌﺎدﻟﻪاز ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ 
  :ﺷﻮد ﺑﺮق ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ
 001 ×      C θ  − 1  δ  = 001 × ) ε + 1( = R   (12)
ﺳﻬﻢ ﺑـﺮق از ﮐـﻞ ( 1. )اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد، ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
، ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗـﺮ  ﺑﺰرگاﻧﺮژي ي  ﻧﻬﺎدهﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺮق از ﮐﻞ ، ( θ) اﻧﺮژيي  ﻧﻬﺎده
آن ﺑﺮ ﻣﯿﺰان  ﺗﺄﺛﯿﺮ، (δ) ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ( 2. )ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺮ ﮐﻮﭼﮏﺷﺪت اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ 
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ و  ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﺶ ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻌﯿﻦ  ،اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان اﺛـﺮ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺑﺨﺶ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﺑﺨـﺶ  وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
 در ﻣﻘـﺪار ﺳـﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﮐﺸـﺶ ﺧـﻮد را ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﮐﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد، ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ 
  . دﻫﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
  
  اﺟﺮاي ﻣﺪل و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن - 4
، وزارت ﻧﯿـﺮو ي ﺧﺮد ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﻫﺎ هﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داد
ﺷـﺎﻫﻤﺮادي و ﻫﻤﮑـﺎران، ) ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ 0831ﺳﺘﺎﻧﺪه ﺳﺎل  –ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول داده 
ﺑـﺮق و ي ﻧﻬـﺎده ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ، در ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ . (8831
ﮔﯿـﺮي اﺛـﺮات  اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 0/5ﺑﺮاﺑﺮ ، (δ) ﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ اﻧﺮژي
زا و ﺑـﺪون ﺑﺮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑـﺮون ي  ﻧﻬﺎدهﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي  ،ﻮد ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽﺷ ﻓﺮض ﻣﯽ، ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ
درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐـﺎرآﯾﯽ ﺑـﺮق در ﭼـﺎرﭼﻮب  01اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از . ﭘﺬﯾﺮد اﻧﺠﺎمﻫﺰﯾﻨﻪ 
  
 
 . ﺷﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ 1 = و = enP = eP1 ،ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪل  -1
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 (1)ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﺪول  ،ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ( 41)ي  ﻣﻌﺎدﻟﻪﺑﺮ اﺳﺎس ، اﯾﻦ ﻣﺪل
 . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  ي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﻣﺼﺮﻓﯽﻫﺎ ﺑﺨﺶﺑﺮق در ي  ﻧﻬﺎدهدرﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﮐﺎراﯾﯽ  01اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ  -1ﺟﺪول 
 ﺑﺨﺶ درﺻﺪ ﺑﺨﺶ درﺻﺪ
 ﮐﺸﺎورزي و داﻣﺪاري 81 ﺻﻨﻌﺖ 9
 ﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻟﯿﮕﻨﯿﺖز 9 آب 21
 ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز 42 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ 22
 ﺳﻨﮓ آﻫﻦ 51 ﺧﺪﻣﺎت 7
 ﺳﻨﮓ ﻣﺲ 02 ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ 91
 ي ﻧﻔﺘﯽﻫﺎ هﻓﺮآورد 0 ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي 81
 اي ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺸﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺸﻪ 02  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
  
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻮد، ﺷـﺪت اﺛـﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ در ﺑﺨـﺶ ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﯽ ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﻤﺎن
ﺑﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﻧﺮژي در ﺑﺨﺶ. ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ
ﻫـﺎ ﻃﺒﻌﺎً ، در اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ . درﺻﺪ اﺳﺖ 02اي، اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺸﻪ
اﺛـﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ ﺧﻨﺜـﯽ  دﻟﯿـﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺛﺮات ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮ روي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﺑـﻪ 
اﺛـﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ رخ  ،ﻫـﺎي ﻧﻔﺘـﯽ در اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓـﺮآورده . ﺷﻮد ﻣﯽ
ي  ﻧﻬﺎدهز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ در اﺳﺘﻔﺎده ا. دﻫﺪ ﻧﻤﯽ
ﺷـﺪت اﯾـﻦ اﺛـﺮ، ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﯿﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ درﺻﺪ ﻣـﯽ  01ﻣﯿﺰان  ﺑﺮق ﺑﻪ
 . دﺰان ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿ ﺑﺨﺶ
درﺻـﺪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه  41/2 ،ﻣﯿﺰان اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﮐﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮي ﻣﻮرد اﺷـﺎره 
درﺻﺪ در  8/6ود ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪ ﺳﺒﺐ، ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮقدرﺻﺪي  01ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﺑﻬﺒﻮد ، اﺳﺖ
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺻﺎدرات ﺑـﺮق را ﺑـﻪ  3/8ﺧﻮد  ي اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ. دﺷﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺮق ﻣﯽ
رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎي روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻣﺪلﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. دﻧﺒﺎل دارد
  . ﺪﯾﺎﺑ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 0/6ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ، ﺷﻬﺮي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮق
   91  ... ﻣﺼﺎرف ﺑﺮق در اﯾﺮان ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ در
 
  
ﻫـﺎي ﻓﺴـﯿﻠﯽ اﺛـﺮات ﺑـﺮق و اﻧـﺮژي ي ﻧﻬـﺎده ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﮐﺸـﺶ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ ﺑـﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ 
ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳـﯿﺖ  ،ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن. ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﮐﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ . ﺷﻮد ﺧﺘﻪ ﻣﯽﭘﺮداﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
ي  داﻣﻨﻪﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ، ﮐﻪدﻫﺪ  ﻣﯽ ﻧﺸﺎن 2ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﺟﺪول 
، ﮐﻨـﺪ درﺻﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣـﯽ  41/4درﺻﺪ ﺗﺎ  11/6ﻣﯿﺰان اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﮐﻞ از ، 0/9ﺗﺎ  0/1
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﺑـﺮق  ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺑﺎﺷﺪ ﻤﯽﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ ﻧ
  . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ (2)رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﺪول و 
  
ﻫﺎي  ﺑﺮق و اﻧﺮژيي  ﻧﻬﺎدهﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺤ -2ﺟﺪول 
  ﻓﺴﯿﻠﯽ 
ﮐﺸﺶ /ﻣﺘﻐﯿﺮ
 0/9 0/8 0/7 0/6 0/5 0/4 0/3 0/2  0/1  ---   ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻣﯿﺰان ﮐﻞ اﺛﺮ 
 21/8 31 31/4 31/8 41/2 41/4 41/4 31/4 11/6  (درﺻﺪ)  ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ
 3/6 3/6 3/7 3/7 3/8 3/9 4 4/4 5  (درﺻﺪ)  ﺻﺎدرات ﺑﺮق
رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮار 
 0/5 0/5 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 0/5 0/2  (درﺻﺪ)  روﺳﺘﺎﯾﯽ
 0/3 0/3 0/4 0/5 0/6 0/7 0/8 0/8 0/9  (درﺻﺪ)  رﻓﺎه ﺧﺎﻧﻮار ﺷﻬﺮي
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻣﻨﺒﻊ
  
  ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ي ﮔﯿﺮي و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ - 5
در ، درﺻـﺪ  01زاي ﮐـﺎراﯾﯽ ﺑـﺮق ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺑﻬﺒـﻮد ﺑـﺮون 
ﺑﺤـﺚ اﺻـﻠﯽ در . ي ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﻣﺼﺮف ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ي اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق در ﻫﻤﻪ
ﮐﺎﻫﺶ اوﻟﯿـﻪ در ﻣﺼـﺮف ﺑـﺮق : ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮق ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺛﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ اﺳﺖ ي زﻣﯿﻨﻪ
اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ از ي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺑﺮاي  ؟ﺷﻮد ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽ  ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه، دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ  دﻫﺪ ﻣﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن . ه اﺳﺖﺪﺷﺑﺨﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده  21ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ 
ﺧـﻮد اﻓـﺰاﯾﺶ اﻟﻘـﺎﯾﯽ در  ي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑـﻪ  رداي ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن را در ﭘﯽ دا ﺑﺮق ﺗﺎ اﻧﺪازه
ده ﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اوﻟﯿﻪ را ﺧﻨﺜـﯽ ﮐـﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺸ
ﺑـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي  ،ﺷﺪت اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ ، ﯿﻞ ﻧﻈﺮي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻠ. اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻓﺴـﯿﻠﯽ و وﯾﮋﮔـﯽ ﺑـﺮق و اﻧـﺮژي ي ﻧﻬـﺎده ﭼﻮن ﮐﺸـﺶ ﺟﺎﻧﺸـﯿﻨﯽ ﻫﻢ  ،ﻣﺪل
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﺣﺎﺻـﻞ از اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ، ﺑﻪ ﻋﻼوه. ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺴﺘﮕﯽ داردﻫﺎ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻣﺤﺼـﻮﻻت  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﻧﺮژي ﮐﻪ ﺑﺨﺶ دﻫﺪ ﯽﻧﺸﺎن ﻣ
ﺷـﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ در ﺑﺨـﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺗـﺮي ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣـﯽ  ﺷﺪت اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﯿﺶﺑﺎ اي  ﺷﯿﺸﻪ
 41/2ﻣﯿـﺰان اﺛـﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ ﮐـﻞ ﻧﯿـﺰ . دﻫﺪ ﻧﻔﺘﯽ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ رخ ﻧﻤﯽ ﻫﺎي ﻓﺮآورده
 01ﺷـﻬﺮي ﺑـﺎ ﺑﻬﺒـﻮد  رﻓـﺎه ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎي روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﭼﻨـﯿﻦ  ﻫﻢ. درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺤﻠﯿـﻞ . ﯾﺎﺑـﺪ درﺻـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ  0/6ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ، درﺻﺪي ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺮق
ﺗـﺎ  0/1ي داﻣﻨـﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻤﯽﻧ ﺗﻮﺟﻪﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﯿﺰان اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﮐﻞ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ، 0/9
ﮔـﺬاران اﻧـﺮژي ﮐﺸـﻮر در ﺷـﻮد ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻮﺻﯿﻪ ﻣـﯽ ﺗ ،ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑـﺮ  ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ
اﺟﺮاي آن را  ي ﻧﻮع اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ و ﮔﺴﺘﺮه ،آن را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ  ﻞ و ﻫﻢﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘ ﻃﺒﻌﺎً در ﺑﺨﺶ. ﻨﻨﺪﮐاﻧﺘﺨﺎب 
اﻧـﺪ، در ﻃﺮاﺣـﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﺷـﻬﺮي ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺛـﺮات ﺑﺎزﮔﺸـﺘﯽ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ 
ﺟـﻮﯾﯽ اﻧـﺮژي و ﺑﻬﺒـﻮد ﮐـﺎراﯾﯽ ﺑﺎﯾـﺪ دﻗـﺖ ﻧﻈـﺮ  ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﻏﯿﺮﻗﯿﻤﺘﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺳـﺎزي ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي ﻫـﺎي ﺣﻤﺎﯾـﺖ از ﺑﻬﯿﻨـﻪ ي اﻧﺠﺎم ﮔﯿـﺮد و ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺗﺮ ﺑﯿﺶ
ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ  ﺳـﻮي از . ﺗﺮي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﮐﻢاي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ اﺛﺮ  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
 ،ﭼﻨـﯿﻦ ﺻـﻨﻌﺖ  ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ، ﺧﺪﻣﺎت و ﻫﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺨﺶ ﻓﺮآورده در ﺑﺨﺶرﺳﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﻗﯿﻤﺘـﯽ در ﺗﺸـﻮﯾﻖ اﻧﺪ، اﺛـﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺖ  ﮐﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺗﺮي ﺧﻨﺜـﯽ  ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻢاﺛﺮات ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﻪ ي  در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژي و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ ﺻﺮﻓﻪ
ﺗﺮ از اﯾـﻦ  ﮔﺴﺘﺮده ي رو اﺳﺘﻔﺎده ﺪ، از اﯾﻦﮐﻨﻨﻫﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ  ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ
  . ﺷﻮد ﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ
 
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
، (8831) آﻗﺎﺑﺎﺑـﺎﺋﯽ، ﻣﺤﻤـﺪ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ ، راﺿـﯿﻪ ، زاﻫـﺪي  ،اﯾﻤﺎن، ﺣﻘﯿﻘﯽ ،اﺻﻐﺮ، ﺷﺎﻫﻤﺮادي
(: ﺑـﺎ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺑـﺮ آب و اﻧـﺮژي ) ي اﻗﺘﺼـﺎدي ﻫـﺎ  ﺑﺨﺶي ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﻫﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﺤﻠﯿﻞ 
  . اﯾﺮان، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ وزارت ﻧﯿﺮو ،ﭘﺬﯾﺮ روﯾﮑﺮد ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷـﺮﮐﺖ  ،ﺗﻮﻟﯿـﺪ و اﻧﺘﻘـﺎل ي ﺷـﺒﮑﻪ ﮔـﺰارش ﻋﻤﻠﮑـﺮد  ي ﺧﻼﺻﻪ ،(6831) ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ
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